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されたジャルアッラー(Khālid Fahad, al-JarAllāh、)がある。 
ジャルアッラーの主な著書は、Tārīkh al-Khidmāt al-Sihhiyya fī al-Kuwayt mundh 
al-Nash’ wa hattā al-Istiqlāl, al-Kuwayt(「クウェイトの医療福祉、クウェイトの独立・建
国まで」)、Markaz al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-Kuwaytiyya (クウェイト調査・研究セン
ター出版),1996 年と、Dawākhāna: Dirāsa Tawthīqiyya min Tārīkh al-Kuwayt al-Sihhī 




クウェイト大学、歴史学科教授の、タミーミ(Al-Tameemi, Abdul Malek, K.)22は、The 
Arabian Mission; A Case Study of Christian Missionary Work in the Arabian Gulf 
Regions, doctoral thesis, Durham University, 1977.を著している。これは、初めてクウェ
                                                  
20現在の国名クウェイトがどこまで遡るかは判然としないが、オランダ東インド会社の記録
によれば地名としては 1716 年までは辿り得る。Abu-Hakima, Mustafa, Ahmad, The 
Modern History of Kuwait 1750-1965, Luzac & Company Limited, London, 1983, p.1.  
21〔Abu-Hkima, 1983,1〕によると、 古のものは 1716 年頃英国の東インド会社の記録で、
次は 1765 年のデンマーク人 Niebour, Carste によるものである。前者には当時クウェイト
という地域は Kut(地域の方言で「小さな城・砦」と呼ばれていたという事、後者には真珠
採取を営む商人層の存在についてが、書かれてある。  









なお、タミーミはこの論文をアラビア語でも執筆しており、それは al-Tabshīr fī Mintaqa 









 ヤークブ・ユースフ・アル・カンダリ(Dr. Ya‘qūb Yūsuf al-Kandarī.)は、クウェイト大学
社会学部でクウェイトの医療人類学を専門とする教授である。彼の著書、「文化と健康、病、
現代人類学における新たな見解(al-Thaqāfa wa al-Sihha wa al-Marad: Ru’ya Jadīda fī  
al-Anthulūbūlūjiyya al-Mu‘āsira, al-Kuwayt: Majlis al-Nashra al-‘Ilmī, Jāmi‘a 
al-Kuwayt, 2003.)」、クウェイト大学、クウェイト大学学術委員会(al-Kuwayt: Majlis 







変 化 の 犠 牲 者 (Middle-Aged Women in Kuwait: Victims of Change, doctoral 




                                                  
23Kenyon, M, Susan,  “Zar as Modernization in Contemporary Sudan”, Possession and 
Social Change in Eastern, Anthropological Quarterly, The George Washington 








実践し、Proceeding of the Fourth International Conference on Islamic Medicine, 























や怪我の治療に使用されていたものを発表している Nabātāt al-Kuwayt al-Tibbiya, 
al-Kuwayt: Mu’assasa al-Kuwayt lil-Taqadum al-‘Ilmī, Idāra al-Ta’līf wa al-Tarjima, 
                                                  
24Abū Bakr Muhammad ibn Zakariyā Rāzī (通称 Zakariā-ye Rāzi, 865- 925)。    
25Abū ‘Alī al-Ḥusayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā(通称 Abū Alī Sīnā, 980 – 1037)。 
26アラビア語では Wizara al-Auqaf wa al-Shu’un al-Islamiya  
27Abhath Muntaqat min Nadwa, al-Tashaf fi bi al-Quran(クゥルアーンによる癒しに関す
る研究)  
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中でも Allison Mary Bruins. Doctor Mary in Arabia: Memoirs, Austin: University of 
Texas Press, 1994,  Calverley Eleanor T, and Jane Taylor. My Arabian Days and Nights, 
New York: Crowell, 1958,  Harrison, Paul W. The Arab at Home, New York: Thomas Y. 














                                                  












クウェイト研究・リサーチセンター(Markaz al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Kuwayt, The 







しては、イスラーム医科学機構(al-Munzama al-Islamyya lil ‘Ulum al-Tibbyya, Islamic 
Organization for Medical Sciences, 略称 IOMS, 以下イスラーム医科学機構) と、ワク























































































                                                  
301.「研究目的と課題」,pp.7-8 参照。  
31McAuley Colette, Pecora PeterJ, Rose Wendy: Enhancing the well-being of children 
and families through effective interventions: international evidence for practice, London, 
Jessica Kingsley Publishers, 2006, pp.356-357.  
32Landy, David. Culture, Disease, and Healing: Studies in Medical Anthropology, New 





















医療人類学書では (Romanucci-Ross, Lola, Daniel E. Moerman, and Laurence R. 
Tancredi, edited. The Anthropology of Medicie: from Culture to Method, New York: 
Bergin & Garvey, 1991)では traditional medicineという用語を邦訳では伝統医療とされる。
ethnomedicine は民族医療とされる。また folk medicine も民間療法または民族医療と称さ
れる。 
一方 McElroy, Ann, and Patricia K. Townsend. Medical Anthropology in Ecological 
























が見られ 1959 年イランとペルシアは代替可能な名称と定めた。その後 1979 年のイラン・
イスラーム革命によってイスラーム共和制が樹立されると、国制の名としてイスラーム共
和国の名を用いる一方、国名はイランと定められた。 研究書では２者が使用されている。 














































第 3 章「治療におけるイスラームの精神性」 
1990 年代後半以降になると、クウェイト政府は医療や治療に、宗教に拘らぬ「スピリチ


























第 4 章「イスラームの伝統的精神療法 －ザールによる治療儀礼を事例に－」 
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現存する資料は少なく、多くはバシャール(Al-Bashar, Ahmad)の Maqulaat ‘an al-Kuwait
「クウェイトについて語られたこと」)、Markaz al-Bḥūth wa al-Dirasaat al-Kuwait (The 
Centre for Research and Studies on Kuwait、クウェイト研究・リサーチセンター。以下
クウェイト研究リサーチセンター、1996 年)に依拠した。執筆者のバシャールは、現存され
た記録がないため、首長家と長老たち(shuyukh)の口承を参考としたという1。 
 資料としての信頼度が高いものは 1911 年にクウェイトに赴任を開始した米国改革派教
                                                  
1Al-Bashar, Ahmad. Maqūlāt ‘an al-Kuwayt, al-Kuwayt: Markaz al-Buḥūth wal-Dirāsāt 



























                                                  
2Niebuhr, Carsten. Description de l’Arabie: d’aprés les observations et recherches faites 
dans le pay meme, Amsterdam: Copenhague, chez Nicolas Mö ller, 1779 一橋大学内図
書館に所蔵) pp.296. これは、ニーブールが、当時のデンマーク国王フレデリック五世の組
織した、イエメン地方の訪古を主要目的とする探検隊に加わった時に記録した書である。 
3Miers, Suzanne. Slavery in the Twentieth Century: The Evolution of a Global Problem, 
Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2003, p.308. 
4Jamāl, Muhammad ‘Abd al-Hādī. Aswāq al-Kuwayt al-Qadīma, al-Kuwayt: Markaz 
al-Buhūth wa al-Dirāsāt al-Kuwaytiyya, 2001, p.101, pp.204-205. また、al-Hijjī, Ya‘qūb 
Yūsuf. al-Kuwayt al-Qadīma: Suwar wa Dhikrayāt, al-Kuwayt: Markaz al-Buhūth wa 
al-Dirāsāt al-Kuwaytiyya, 1998, p.92. によるとシャトル・アラブ河から船で水を運搬する
ようになったのは、第 7 代クウェイト首長ムバーラクアル・サバーハ(Mubaark al-Sabah)
の統治期(1896-1915 年)であった。 
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 1914 年当時のクウェイトの人口は約 3 万 5 千人で、住戸数は 3 千戸、








その後 20 年以上も経過して、微少ではあるが学校数も増えてきた。1936 年から 1937 年
の間には男女それぞれの小・中学校が 4 校ずつ建設されるなど、徐々に初等教育が市民に
                                                  
5クウェイト初の女医である米国改革派から派遣され、夫、子どもたちと長くクウェイトで
患者を治療してきたエレアノール医師 Calverley, Eleanor の My Arabian Days and 
Nights, New York: Crowell, 1958, pp.17-18. 
6Jusatz, Helmut J. Medizinische Landerkunde, Geomedical Monograph Series: Kuwait, 




8Nashif, Huda. Pre-school Education in the Arab World: The Experience of Kuwait, 
London: Dover, 1985, pp.3-6. 
9Rush, A. de L., edited. Records of Kuwait, [Farnham Common]: Archive Editions, 1989. 
Records of Kuwait, CO732/33/10, Letter No.17, Kuwait.  
10Al-Tameemi, Abdul Malek, K. The Arabian Mission; A Case Study of Christian 






























                                                  
12同上書,pp.176.  
13Rush, 前掲書、同頁。  
14Doumato, Eleanor Abdella. Getting God’s Ear, Women, Islam, and Healing in Saud 
Arabia and the Gulf, New York: Columbia University Press, 2000, pp.91-92.  
15同上書,同頁。 
162005 年度現地で行った聞き取り調査による。  
17Harrison, Paul W. The Arab at Home, New York: Thomas Y. Crowell Company, 1924, 
p72  
18Calverley, 前掲書、p.46. 
19Harrison, Paul W., M.D., Doctor in Arabia, Robert Hale Limited, London, 1943, p.124 
また、エレアノール医師に次いで、米国改革派本部が派遣した女医であるマリー・アリソ 
ン医師による著書である。米国改革派の女医で長くに亘りクウェイトの人々の治療を行っ 





























                                                                                                                                                  
of Texas Press, 1994.Allison,p.49. 
20Allison, 前掲書、同頁。 
21Calverley,前掲書。p.46. 
22 同上書、同頁。  
23Harrison, 前掲書、1924 p.72. 
24同上書、p.70.  
25Calverley, 前掲書、P.138.   
26同上書、P.139.  
27Alghanim, Salwa. The Region of Mubarak Al-Sabaha Shaikh of Kuwait 1896-1915, 



























                                                  
28Al-Tameemi,前掲書, p.116.  
29Harrison, 前掲書,1924、pp.83-84  
30Harrison, 同上書,同頁、また pp.83-84. Āl Jār Allah, Khālid Fahd. Tārīkh al-Khidmāt 
al-Sihhiyya fī al-Kuwayt mundh al-Nash’ wa hattā al-Istiqlāl, al-Kuwayt: Markaz 
al-Buhūth wa al-Dirāsāt  al-Kuwaytiyya, 1996, pp.39.  
31D.Āl Jār Allah,前掲書、p.40. 
32Al-tameemi, 前掲書、p.116. 
33Calverley, 前掲書、p.59.  
34同上書、p.147.  
35Calverley, 前掲書 p.145.  
36Allison, 前掲書,p.68  
37Al-Tameemi, 前掲書,p.115.  


















ビア語資料として、Dr. Al Jār Allah, Khālid Fahd による Tārīkh al-Khidmāt al-Sihhiyya 
fī al-Kuwayt mundh al-Nash’wa hattā al-Istiqlāl, al-Kuwayt(クウェイトの医療福祉、開













                                                  
39同上書、p.86.   
40Calverley, 前掲書、p.144.  
41同上書、p.172.   
42同上書、p.88.  




























                                                  
44Ibn Khaldun, translated by Franz Rosenthal, The Muqaddimah: An Introduction to 
History, Princeton: Princeton University Press, 1967,pp.6-7, 9-10. 
45Al-Tamimi, 前掲書、p.80. 






48865 年-925 年。錬金術師、化学者、哲学者でもあった。 
49Johnstone, Penelope. Medicine of the Prophet/ Ibn Qayyim al-Jawziyya translated by 
Penelope Johnstone, London: Islamic Texts Society, 1998,pp.33-34, 
Meyerhof, Max. ‘‘Thirty-Three Clinical Observations by Rhazes (Circa 900 A.D.),’’ Isis, 


















                                                  






























                                                  
52Wahba, Sheikh Hāfiz. Arabian Days, London: A.Baker, 1964, p.38.  
53Johnstone, 前掲書、p.240.  
54Ellens, J. Harold. The Destructive Power of Religion: Violence in Judaism, 











































                                                  
57ブハーリー」預言者の医学に関して、小田淑子『岩波イスラーム辞典』、p.853. 
58Pormann, et al..,前掲書、pp.73-74.  
59クゥルアーン第ニ章九節。 
602005 年、筆者がクウェイトで行った調査による。詳細は、本稿第 2 章 2 私的機関におけ



























                                                  
61清水和裕「アッバース朝」『岩波イスラーム辞典』、p.25  
62Good, Byron. Medicine, Rationality, and Experience, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994, pp.101-102. 
63Ebadi, Manuchair S. Pharmacodynamic Basis of Herbal Medicine, Boca Raton: CRC 
Press, 2002, pp.13-16.   
64Ernst, Waltraud, ed. Plural Medicine: Tradition and Modernity, 1800-2000: Orthodox 
and Heterodox Medicine in Western and Colonial Countries during Nineteenth and 
Eghteenth Centuries, London: Routledge, 2002, pp.191-193. 
65Meyerhofm, Max. Studies in Medieval Arabic Medicine: Theory and Practice, London: 
Variorum Reprints, 1984, pp.432-459.    
66春田晴朗「サーサーン朝」『岩波辞典』、p.398。  
67Pormann, et al..,前掲書、p.17. 
68Translated and edited by Lang, Proclus, S.,Helen, Macro.,Anthony David,  McGinnis, 
Jon, On the Eternity of the World: De Aeternitate Mundi,  University of California 
















ていた。その 1 人にダウード・アル・アンターキー(al-Antākī, Dā’ūd bin ‘Umar)がいる。
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 以上、第 1 章では、クウェイト近代医療史を述べてきた。過酷な自然環境と貧困により、
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 発足当初、男性医師が家族とともにが駐在していた140が、1912 年からは、女医 Calverley, 
T. Eleanor, M.D(エレアノール医師)が牧師の夫 Edwin Calverley(以下エドウィン牧師)と
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の 1949 年には KOC が病院を建設した。なお、当時の人口は 12 万人に増加していた154。 
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同病院のベッド数は 51 台で、2 名の医師が常在するコンサルティング・ルーム、大きな




1963 年におけるアメリカン・ホスピタルの手術件数は、4 千 7 百件、収入は、約 18 万ク
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この状況は、マリー医師(Mary Bruins Allison, M.D、滞在期間中 1937-1964 年)の滞在期間






























                                                  

































 ある、水頭腫(脳水腫)230の少年への手術をすることが決まった。少年  
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女性が犠牲になっている。New York Time, ,hursday, November 15,2007 報道に拠れば、





鞭打ち 200 回と、禁固半年の刑を受けた。 
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 51 
多くの人々が貧しく、教育も医療も受けられなかったクウェイトであったが、油田があ














および義務教育の無償について規定している265。義務教育は 6 歳から 14 歳までで、国公立






ベッド数 100 台を有する Sabah Hospital(サバーハ・ホスピタル)が建てられた。その後も、
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1961 年のクウェイト独立を挟んだ 10 年間に、医療と教育の水準は大きく向上した。短
期間ながらも、クウェイト人の識字率は上昇し、乳幼児の死亡率は改善されたのである。
以下の表を参照。 
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   （1957 年-2005 年） 
    比率   
年   クウェイト人 外国人 合計 
  男 53.6 50.2 51.5 
1957 年 女 25.8 52.5 32.7 
  合計 40.3 50.6 45.4 
  男 62.3 57 59 
1961 年 女 39.1 57.9 45.8 
  合計 51.3 57.2 54.5 
  男 60.6 60.7 60.6 
1965 年 女 30.5 59.9 42.3 
  合計 46 60.5 54.4 
  男 66.9 67.2 67.1 
1970 年 女 36.2 64.5 48.7 
  合計 51.7 66.4 59.8 
  男 70 72.5 71.5 
1975 年 女 40.9 68.7 54.2 
  合計 55.4 71.1 64 
  男 77.3 75 75.8 
1980 年 女 50.4 77.1 64.3 
  合計 63.6 75.8 71.2 
  男 84.5 78.8 80.5 
1985 年 女 63.1 80.9 73.1 
  合計 73.6 79.6 77.5 
  男 82 不明   
1995 年 女 76 不明   
  合計       
  男 94,4 不明   
2005 年 女 91,0 不明   
          




























 ミッショナリーの現地活動 57 年間に獲得した信者の総数は、明らかでない276が、入信者
は大概、貧しい外国人労働者で、しかもアメリカン・ホスピタルの従業員であった。地縁
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こうした事情は、欧米の人権団体でも取り上げられ、クウェイト政府は強く非難された。
そこで 1995 年 7 月に国籍法が改正され、帰化市民間の等級は廃止され選挙権附与の要件も











年に 141 万人であったが、5 年後の 1970 年には 25％増の 177 万人にまで伸びている。更
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Migrant Workers in Kuwait,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 21, 
No.1, Feb., 1989, pp.31-55. 
367彼らのほとんどは 1920 年代から 1940 年代にクウェイトに入国し学校教師、医師として
働いていたか、その子孫である。 



















 2006 年度の選挙は、婦人参政権が認められてから 初の選挙であったにもかかわらず、
女性の投票率は 35％と低かった。湾岸アラブ諸国の中で女性の社会進出と自由度が高いと
                                                                                                                                                  
States, the Case of Kuwait2”, Journal of Development Economics, May/June,  18(1), 
1985, pp.119-132.  
369van Hear, Nicholas. “The Impact of the Involuntary Mass Return to Jordan in the 
Wake of the Gulf Crisis”, International Migration Review, Vol.29, No.2, Summer, 1995, 
pp.352-374.  
370Russell, Sharon Stanton. “Politics and Ideology in Migration Policy Formulation: The 
Case of Kuwait”, International Migration Review, Vol. 23, No. 1, Spring, 1989, pp.24-47. 
371Le Troquer, Yann, and Rozenn Hommery al-Oudat, “From Kuwait to Jordan: The 
Palestinians’ Third Exodus”, Journal of Palestine Studies, Press Vol. 28, No. 3, Spring, 
1999, pp.37-51. 
372Nichter, Mark, and Margaret Lock, eds. New Horizons in Medical Anthropology: 
Essays in Honour of Charles Leslie. London; New York: Routledge. 2002. 
373Lesch, Ann M. “Palestinians in Kuwait,” Journal of Palestine Studies, Vol. 20, No. 4, 
Summer, 1991, pp.42-54. 
374Shah, Nasra M., Sulayman S. Al-Qudsi, and Makhdoom A. Shah. “Asian Women 
Workers in Kuwait,” International Migration Review, Vol. 25, No. 3, Autumn, 1991, 
pp.464-486. 
375Russell, Sharon Stanton, and Muhammad Ali al-Ramadhan, “Kuwait's Migration 
Policy since the Gulf Crisis,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 26, No. 
4, Nov., 1994, pp.569-587. 
376Castles, Stephen, and Mark J. Miller. The Age of Migration: International Population 


































せている。例外的に候補者の 1 人に遊牧部族もいて国民を驚かせた。  
379Calverley, 前掲書,p.101. 本稿第 1 部第 4 章にて詳述。 
380Al-Mughni, 前掲書,p.59.   























































 上流階級に属する女性は、全体の 1 割以下に過ぎず、大部分は中産階級か、それ以下に
属している。現在、クウェイト女性全体のおよそ 33.8％が就業中で、性差による賃金差は
なく389、貧困にあえぐ女性はいない。2004 年の UNDP Human Development Index 













                                                  
389UNDP, Kuwait’s Repot, 2005.  日本の場合は結婚、出産を機に一度離職するケースが多
く統計上も年齢別に行っていて比較がしにくい。 
390Human Development Report 2006, Human Development Indicators Country Fact 
Sheets, 2006. The human development index (HDI) focuses on three measurable 
dimensions of human development: living a long and healthy life, being educated and 
having a decent standard of living. Thus it combines measures of life expectancy, school 
enrolment, literacy and income to allow a broader view of a country’s development than 
does income alone. 
391Al-Mughni, 前掲書,p.189.  



















父親は子どもと頻繁に会っていたのに比べ、 近ではほぼ 40％近くが子どもに 2-3 年間に
1 度も面会しないなど父権の放棄が顕著になったという396。 
 離婚は増加傾向にある。2004 年には 100 組中 33 組の夫婦が離婚している。特に男性が
25-29 歳、女性が 20-24 歳という若い夫婦の離婚率が も高い397。 
 複婚も大きな社会問題である。家庭内問題の多くには、これに起因するケースが多い。
複婚制度の見直しをめぐって国民議会、クウェイト、ワクフ・イスラーム問題省(Wizarāt 




                                                  
393詳細は同上書参照。  
394al-Qadhi, Lubna. “Divorce in Kuwait Society” GCC Conference, February, 2006. また
2004 年筆者の本人への面談調査による。同博士は、クウェイト大学の社会学部で女性問題
を専門としている。 
395United Nations, International Govenant on Civil and Political Rights(CCPR), 




397Government States, Divore Rate Report 2004, State of Kuwait.  
398Longva, Anh Nga, “Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged Development and the 
Constraints of Ethnic Stratification,” International Journal of Middle East Studies, 

























(1) 社会問題労働省、家庭福祉課(Ministry of Social Affairs and Labour, Family Welfare 
Section)  
(2）家族問題解決センター(Solution Centre for the Family Affairs、ワクフ・イスラーム問
題省・法務省 Minister of Awqaf and Islamic Affairs) 
(3) DVD 被害女性用ホット・ライン(Hot Line for Abused Women ワクフ・イスラーム問題
省・法務省)。 
                                                  
399同上書、同頁。  











(4)社会向上オフィス(Official of Social Development) 
(5)社会改革センター(Social Reform、イスラーム関連組織) 
(6)女性社会文化会(Women’s Social and Cultural Society) 






(10)イスラーム・ケア協会(Association of Islamic Care)  
(11)イスラミック・ガイダンス協会(Association of Islamic Guidance) 
(12)イスラーム伝統協会(Association of Islamic Heritage、スタッフは、有償と無償の場合
がある)。 
 このように、女性を救済する組織団体は存在する。「女性の健康衛生査定団 (The 















                                                  
407World Press MU が運営する活動の 1 つである。  
408“The Perception and Self-Perception of Women and Their Effects on Health 






























                                                  
410同上資料、pp.50-51, 53, 135, 190.  
411al-Sa‘dī, Dr.‘Isā.‘‘Sulūkiyyāt al-Ihdāth fī al-Kuwayt ba‘da al-Ghaz’ al-‘Irāq” Azmāt 
ba‘da al-Harb, al-Fard, al-Usra, al-Mujtama‘, Maktab al-Ittihād al-Ijtmā‘ī, Wizāra   
al-Shu’ūn al-Ijtmā‘iyya, 1991(イラクによる侵攻後のクウェイトにおける行動様式、個人、
家族、コミュニティ)社会労働省、社会課、1993 年。 
412Hahn, Carole L. “Citizenship Education: An Empirical Study of Policy, Practices and 
Outcomes,” Oxford Review of Education, Vol. 25, No. 1/2, Mar -Jun., 1999, pp.231-250. 
413Nincic, Donna J., Miroslav Nincic, “Commitment to Military Intervention: The 
Democratic Government as Economic Investor,” Journal of Peace Research, Vol. 32, No. 





















 政治・社会の世俗化を訴える者は、同教授 1 人ではない。今後も彼の様に世論を動かせ
るだけの影響力をもった知識人や、これを支持する層は徐々に増えていくと思われる。 







                                                  
414本稿、第 1 章 3 社会変化と伝統〔3〕社会階層、で既述。  
415Tetreault, Mary Ann. Stories of Democracy Politics and Society in Contemporary 



















































































































 1964 年 1970 年 1980 年 1996 年 2000 年 
クリニック 12 11 11 15 15 
総合診察病院 37 40 53 70 71 
歯科専門 HCC 26 45 94 63 67 
母親専門 HCC 11 10 18 23 26 
子供専門 HCC  6 28 64 68 
予防専門 HCC 11 11 16 21 23 
糖尿病専門 HCC    18 23 
HCC は Health Care Center の略 
(出所：1964 年-1980 年は、Ministry of Health,  HEALTH  KUWAIT, 1998 を、1996 年-2000 年は、
財団法人、中東協力センター、クウェイトの産業基盤 2004 年を、参照) 
 
生存状況、平均寿命、乳幼児死亡率、妊産婦死亡率、HDI(人間開発指数) 







































 67.7 76.9  49 9 59 11 88.9  83.8 5 
            
クウェイトの HDI ランクは、171 カ国中、33 位。1 位は、アイスランド、171 位は、シエラレオ











2005 年度クウェイト健康指標  
2005年度死亡率(1歳以下/1,000人当り) 1 12,0 人(3,0、177 ヵ国中 33 位) 
2005 年度平均寿命2 76,8 歳(男 78,53、女 85,49、177 ヵ国中 33 位) 
1 人当たりにかかる医療費 GDP 対比 2,7(177 ヵ国中 33 位) 
保健医療・衛生にかける費用 不明 



















                                                  
1Unicef, The State of the World’s Children 2007, “Women and Children: the Double 
Dividend of Gender Equality”.  
2同上書。  
3乳幼児死亡率とは一歳以下で死亡する子どもの割合で、1,000 人当たりの人数で表す。  


























                                                  
7 Zahid, Muhammad Ajmal, Mohamaaed Abdul-Razik, Abdullahi Ali Fido. ‘‘Long-Stay 
Psychiatric Patinents in Kuwat; Assessment of Their Needs,’’ The Kuwait Medicine 
Journal, 33(1), 2001, pp.33-37. 
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死亡　（国籍、原因、性別） (10万人当り）
1999年 2000年 2001年 2002年
性 別 クウェイト
人
外 国 人 合 計 クウェイト
人
外 国 人 合 計 クウェイト
人
外 国 人 合 計 クウェイト
人
外 国 人 合 計 クウェイト
人
男 9.1 3.7 5.4 7.8 3.4 4.7 6.6 2.5 3.8 9.2 3.6 5.3 5.8
伝染病・寄生虫 女 8.3 6.2 7.2 4.5 3.7 4.1 4.8 4.4 4.6 4.7 4.1 4.4 4.5
合計 8.7 4.5 6.1 6.1 3.5 4.5 5.7 3.1 4.1 6.9 3.8 5 5.1
男 39.1 10.9 19.6 40.4 11.2 20.2 38.9 11.4 19.9 36 13.4 20.4 35.6
悪性新生物（悪性腫瘍） 女 32.9 14.7 23.7 37.3 21.3 29.2 40.8 18.5 29.4 35 21.4 27.9 35.3
合計 35.9 12.1 21.2 38.8 14.4 23.7 39.9 13.7 23.7 35.5 16.1 23.4 35.5
男 1.8 0.6 0.9 2.9 0.2 1.1 1.9 0.3 0.8 0.5 0.8 0.7 0.9
血液病・血液器官・免疫病 女 0.7 1.2 1 1 0.5 0.7 2.5 0.2 1.4 1.6 1 1.3 1.5
合計 1.2 0.8 1 1.9 0.3 0.9 2.2 0.3 1 1 0.9 0.9 1.2
男 22 3.7 9.3 24.8 3.3 9.9 20.9 5.3 10.1 21.1 5.5 10.2 18.5
内分泌疾病・栄養及び代謝疾病 女 15 7.4 11.1 20.2 6 13 18 8.8 13.3 17.2 7.6 12.1 17.7
合計 18.4 4.9 10.1 22.5 4.1 11.1 19.4 6.4 11.4 19.1 6.2 11 18.1
男 0.8 0.2 0.4 1.5 0.3 0.7 0.7 0.2 0.4 0.9 0 0.3 0.4
精神疾患 女 0 0 0 0.5 0 0.2 0 0 0 1.1 0 0.5 0.2
合計 0.4 0.2 0.2 1 0.2 0.5 0.4 0.1 0.2 1 0 0.4 0.3
男 5 1 2.3 6.6 2.4 3.7 5.2 3.3 3.9 6.4 1.5 3 5.3
神経疾患 女 3.9 2.7 3.3 2.9 2.8 2.8 3.2 1.3 2.3 5.8 2 3.8 1.7
合計 4.5 1.5 2.7 4.7 2.5 3.3 4.2 2.7 3.3 6.1 1.7 3.3 3.5
男 133.7 66.4 87.3 131.4 64.2 84.9 128.9 65 84.9 127.6 59.7 80.5 132.8
循環器系疾患 女 99.1 46.8 72.6 88.6 43.4 65.6 90.9 45.9 67.9 79.8 42.5 60.3 85.3
合計 116.2 60.1 81.5 109.8 57.5 77.4 109.7 58.7 78.2 103.3 54 72.5 108.7
男 16.4 4.6 8.3 17 3.7 7.8 19 6 10 20.4 3.8 8.9 21.1
呼吸器・気管支系疾患 女 13.2 5.7 9.4 14.7 8.5 11.6 11.1 7.3 9.1 13.8 6.5 10 12.5
合計 14.8 5 8.7 15.9 5.2 9.3 15 6.4 9.7 17.1 4.7 9.4 16.7
男 7.8 3.6 4.9 9.2 3.4 5.2 7.3 3.9 4.9 8.5 3 4.7 7.1
消化系疾患 女 5.9 4 4.9 5 3 4 5.5 4.2 4.8 6.9 2.7 4.7 2.6
合計 6.8 3.8 4.9 7.1 3.2 4.7 6.4 4 4.9 7.7 2.9 4.7 4.8
男 0 0.1 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0.2 0.1 0.1 0
皮膚疾患 女 0.5 0 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.3 0.7 0.4 0.4 0
合計 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 0.3 0
男 0 0 0 0.2 0 0.1 0 0 0 0.5 0 0.2 0
筋肉疾患 女 0 0 0 0 0 0 0.5 0.4 0.5 0 0 0 0
合計 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0.1 0.2 0.2 0 0.1 0
男 6.6 1.5 3 9.2 1.2 3.7 5.5 0.9 2.3 6.4 1.5 3 5.6
泌尿器系疾患 女 5.6 2.9 4.2 6.7 2.1 4.3 3.5 3.1 3.3 4 2.2 3.1 4.5
合計 6.1 1.9 3.5 7.9 1.5 3.9 4.4 1.6 2.7 5.2 1.8 3 5
男 - - - - - - - - - - - - -
妊娠・出産時 女 0.2 0.5 0.4 0 0.9 0.5 0 0.2 0.1 0.5 0.2 0.3 0.2
合計 - - - - - - - - - - - - -
男 10.6 2.7 5.2 14.4 4.3 7.4 11.8 5 7.2 13.5 3.1 6.3 10.9
出産前後時 女 10.1 6.9 8.5 9.3 5 7.1 10.8 4.4 7.5 11.6 6.3 8.8 9.3
合計 10.3 4.1 6.5 11.8 4.6 7.3 11.3 4.8 7.3 12.5 4.2 7.3 10.1
男 18.4 5.6 9.5 16.6 4.3 8.1 20.9 4.1 9.3 17.7 5.1 8.9 15.1
先天的疾患 女 17.9 9.3 13.5 13.8 8 10.9 15 10.5 12.7 17.4 5.3 11.1 13.6
合計 18.2 6.8 11.1 15.2 5.5 9.2 17.9 6.2 10.7 17.5 5.1 9.8 14.3
男 14.4 2.5 6.2 12.9 1.7 5.2 13.5 3.6 6.7 9.4 1.4 3.9 8.5
難病 女 10.3 8.3 9.3 11.9 6.4 9.1 12.7 6.6 9.6 8.7 6.5 7.6 8.6
合計 12.3 4.4 7.4 12.4 3.2 6.7 13.1 4.6 7.8 9 3.1 5.3 8.5
男 39.4 18.2 24.8 40.9 15.2 23.1 38.9 15 22.4 35.8 16.2 22.2 40.3
交通事故 女 8.1 7.1 7.6 11.4 6 8.6 8.1 5.3 6.6 8.2 3.7 5.9 6.7
合計 23.5 14.7 18 26 12.2 17.4 23.3 11.8 16.2 21.8 12 15.7 23.2
男 22.5 17.5 19 16.1 15.9 16 21.3 15.2 17.2 12.4 15.8 14.7 23.6
外的要因 不慮事故 女 4.2 11.4 7.8 2.9 11.9 7.5 4.2 9.9 7.1 3.3 9.8 6.7 3






は、1980 年代から専門家を中心に指摘されてきたが、1994 年度の調査では、18 歳以上の
クウェイト人男性の 32％、女性の 44％が、高肥満率であることが判明した8。この状況は
深刻で、放置しておけば、現在何の疾患症状がなくとも、将来は多くが重篤な成人病に罹
                                                  
8 Bar, Robert S., ed. Early Diagnosis and Treatment of Endocrine Disorders, Totowa, 


























その機関は al-Munzama al-Islamyya lil ` Ulum al-Tibbyya, Islamic Organization for 
Medical Sciences, Islamic Organization for Medical Sciences(略称 IOMS, 以下イスラー
ム医科学機構)と‘Mustashifa al-Sini( Iada al-Tibb al-Sini, Chinese Hospital、以下中国病















   
①イスラーム的療法―イスラーム医科学機構 




























                                                  
11El-Gindy, Ahmad. Status of Traditional Medicine/Complementary and Alternative 
Medicine in the Eastern Mediterranean Region, Islamic Orgaization for Medical 
Sciences, Kuwait,1984. 
































 尋常性白斑 Vitiligo(日本語で通常しろなまず、以下白癜）の白癜の PUVA  
                                                  
13“Overview of Islamic Organization for Medical Sciences”, Islamic Organization for 
Medical Sciences ,1983, p10. 
14Majala, 2003, 08, March, Kuwait.  
15Dr. Al-Jeraiwi, S.,  Dr. al-Jasim, Maryam(タミーミの妻でもある),  Dr. El-Gindy, A., 
R., and  Hk, Hasan M., Zahoorui,  “Preliminary Clinical Evaluation of Certain 
Herbal Remedies in the Tratment of Vitiligo”,  Bulletin of Islamic Medicine Vol.4, 
Proceeding of the Fourth International Conference on Islamic Medicine, supervised by 
H.E., Dr. Abdul Rehman Abdulla al-Awadi, Series of Publications of I.O.M.S., Islamic 
Organization for Medical Sceinces(I.O.M.S.), Kuwait Foundation for Advancement of 









 これは現代でも行われている療法で PUVA 療法と呼ばれる。P は





 そこで先の PUVA 療法の方が副作用も少ないとされ広く実施されてい
る。これはまさに先のイスラーム医学の大家が 9-10 世紀頃に実践した療法
である。 
 このイスラーム医科学機構でもこれに従い Psoralea corylifolia 系植物と
して西洋オトギ草(Hypericum Perforatum)を選択、付属医院で患者を治療




応を見ながら徐々に時間を延長していった。期間は 3 ヶ月を 1 タームとし
反復していく。尚イスラーム医学の奨励する食餌療法も併用した。 






イスラーム医学に先行し、古代インドでも紀元前 1400 年頃に Psoralea corylifolia
（Psoralen 含有）という植物と、太陽光線によって、白斑の治療が行われた記録を見いだ
すことができる17という説もある。 
                                                  
162004 年 5 月、京都大学京都大学大学院薬学研究科教授、薬学博士本多 義昭に面談し伺っ
た所である。 
















の広報、渉外など全ての責任は彼の手中にある。2002 年には神戸で開催された WHO 主催
「世界代替医療会議」に出席したが、このとき彼は東地中海地域諸国の代表として、クウ
ェイトと他の近隣諸国の諸事情を”Status of Traditional Medicine/Complementray and 











                                                                                                                                                  
Environmental Health Perspectives, Vol. 107, No. 10, Oct., 1999, pp. 783-789. 
18笠松正憲、『名古屋市立大学皮膚科名古屋医報』第 1043 号、p11~13､1994.4、『専門医か
ら臨床医へ』名古屋医師会学術委員会発行）、p150~152,1996.3 月。.  
19El-Gindi, Ahmad. ‘‘Status of Traditional Medicine, Complementary and Alternative 
















両部署のチーフ責任者は、アハマド部長(Ahmad `Abd al-Rahim `Abas `Ali、、アハマド・
アブドゥル・ラハマーン・アリー)である。クウェイト大学の薬学部を卒業後、イスラーム
医科学機構に勤務し 17 年目を迎える。任務は、採取した植物の検査と新薬の動物実験であ
り、彼はその責任者であるが職務の比重は前者にあり、6 人の部下(クウェイト人女性 4 人、
























その下に、エジプト人、ヤースィーン･アブゥドアル・ラティーフ医師(Yāsīin Hasan ‘Abd  
al Latif、以下ヤースィーン医師)がいて、治療を中心的に担っている。診察時間は脈を計り、





















 イスラーム医科学機構、 患者数 
     （2001 年度）     
 クウェイト人  外国人 
 新患 再来 合計 新患 再来 合計 
                                                  
22 本稿第 1 部第 3 章参照。  






24 2003 年度の統計である。添付資料参照「イスラーム医科学機構、患者数」参照。  
25 筆者は 2004 年、2005 年訪問しているが常に患者数は多くない。  
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 女性 男性 女性 男性   女性 男性 女性 男性   
鼻炎アレルギー 3 1 22 14 40 0 1 2 11 14
慢性副鼻腔炎 19 14 49 18 100 1 7 5 15 28
慢性気管支炎 30 21 109 30 190 2 10 15 27 54
リウマチ 85 11 351 82 529 20 11 69 39 139
糖尿病 32 22 189 152 395 1 8 19 55 83
泌尿器炎症 0 3 1 1 5 1 2 4 1 8
潰瘍 0 0 2 2 4 0 1 0 3 4
胃酸過多症 2 4 7 2 15 1 0 3 3 7
偏頭痛 19 5 24 5 53 3 4 4 5 16
白癜病 7 17 27 23 74 2 4 5 11 22
便秘 14 2 21 13 50 2 0 1 2 5
口内炎 293 80 829 241 1443 67 30 122 81 300
肝臓病 0 0 0 5 5 1 0 4 2 7
クローン病 29 13 61 26 129 4 2 8 17 31
胃腸炎 21 17 53 28 119 5 12 7 35 59
合計 551 209 1723 628 3111 110 91 266 296 763
           
           

































































‘Mustashifā al-Sīnī(‘Iāda al-Tibb al-Sīnīn, Chinese Hospital、以下中国病院) 
クウェイト国立総合病院のなかにある。非イスラーム的な療法でありながらも、クウェ
イト政府が中国政府の協力を得て、医師、看護師、通訳の派遣を受け入れている28。 
                                                  
27先に掲げた資料参照。  
28中国政府は、2 年ごとに 14 名の中国人を派遣している。現在 7 人の医師(リウ博士含む男






































                                                  
29 筆者は 2004 年 3 月、2005 年 11 月に面談した。  















 アブー・フサイン(カースィム・ラマダーン・フサイン、Qāsim Ramdān Husayn、通称


















                                                  
31彼の正しい年齢を知る者はない。筆者に彼を紹介した人物も 1970 年代には 40 代であっ
たが本当の年齢は今も分からないという。これより推定するなら現在は 80 前後となる。し
かし筆者が実際彼と会った所 60 前後に見えた。  






































                                                  
33この日はクウェイトの も寒い時期であった。クウェイトの冬は短いが寒い日もある。当













































































                                                  


































 男性の不妊、滋養強壮：  
















































42これに関してアブー・フサインは Al-Nās, 2002, 1-15, October の記事においても解説して
いる。 
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8 日で 5 キロ減量プログラム 
曜日 朝食 昼食 夕食 







月曜日 レバン１本 レバン１本 レバン１本 



































                                                  
432003 年、筆者がクウェイトで聞き取り調査を行った時による。このレバノン人男性は























省に勤務する、アブドゥッラー・アル・ムッラ医師(Dr. ‘Abd Allah Ratīf al-Murra、保健
衛生〔Public Health〕専門、以下ムッラ医師)は、非科学的だと否定する。 






患者数は 1 日およそ 40-50 人。ジャースィム氏の就業後の午後 3 時頃から治療は開始、7
時にほぼ終了する。国内始め、近隣湾岸アラブ地域からのサッカー選手を中心としたスポ
                                                  
44Al-Majlis, 14,Augst, 2004. 
45本稿第 1 章、1〔2〕②「預言者の医学」参照。 
46本稿第 1 章、1〔2〕②「預言者の医学」参照。 
47Al-Majalis、前掲紙。 













た後、ヒジャーマを施す。この間役 14 分。 
 
 
 2. クウェイト人男性、20 代。クゥルアーンの読誦による癒しを施
す若いシャイク。長時間座って読誦するので、腰と背中を痛めたとの
ことである。背中、腰、脚部のマッサージ、クゥルアーンを読誦し、






 3. クウェイト人 20 代。痩せて体力がなく虚弱。マッサージ、ヒジ
ャーマを施す。この間 12 分。 
 
 










 5. 国民議会議員の秘書が現れ、出張施術を要請して帰って行った。  
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 6. クウェイト人男性、40 代、遊牧部族出身。2 週間前転んで足を痛
めたが、その 1 週間後癇癪を起こしてドアを蹴ったところ、痛めた足
が悪化した49。患部にマッサージとヒジャーマを施す。この間 13 分。 
 
 











 8. クウェイト人男性、20 代。背中の痛みを訴える。マッサージと
ヒジャーマを施しながら、ジャースィム氏は、先の言葉を繰り返した。
「病は半分が身体、半分は精神」と。この間 10 分。 
 
 

















                                                  
49この患者は治療中、自身をろばの様に馬鹿だと自嘲していた。  

























                                                  
51蒲生正男・山田隆治・村武精一編『文化人類学を学ぶ』有斐閣選書、1998 年。また Jennings, 
Sue. Theatre, Ritual and Transformation: The Senoi Temiars, London: Routledge, 1995, 
xviii. では、儀礼が「ドラマ」と称されている。 
52斉藤清二『医師と患者のコミュニケーション』日本医師会、2005 年、pp.5-8.  
53Courtright, Paul B., Susan Lewallen, Moses Chiramb, et al.. Collaboration with 
African  Traditional Healers for the Prevention of Blindness, Singapore: World 
Scientific, 2000, p.3, p.14.    
54Barnes, Linda L., and Susan S. Sered, eds. Religion and Healing in America, Oxford: 



































ウンム・イブラーヒームは、筆者の前で 1 と 2 を合わせ、ミキサーに
かけた。これを小さじ一杯分すくった。これが 1 回分である。これを、
糖尿のない人は蜂蜜とともに飲み、糖尿のある人は、蜂蜜を取らず水





Ocimum basilicum (Sweet basil Miramia(Latin name; Salvia. 
Officinalis, ミラミア)、Tirmis(lupins, Lunaria.termis,ティルムス)、
 
                                                  








のカップ一杯、スウィート･クミン (Kamun、 sweet cucurbita. 
Cuminam/Cyminum,カムーン)小さじ一杯、石榴の皮(gusharater、
ruman 石榴の皮, granatum1~2 個分)をよく洗って天火で干したもの
をミキサーにかけて混ぜる。Tamar Hindi(Steve Carell        
2. タマル・ヒンディ、何々の実を何々したものでインド産とタイ産
がある。魚を中心としたクウェイト料理によく使用される)を,アラブ
























                                                  

































                                                  











鍼灸を専門に施術している。1 人当りにかける治療時間は 45 分から 1 時間で治療費は





























                                                  
61参考として、彼の実弟は東京で鍼灸クリニックを運営しているが、治療時間は同じく 45



































本稿第 2 章 1〔1〕「現今の問題―近代医療の限界」で述べたように、明らかな治療を要
                                                  


































                                                  
63al-Mūsāwī, Hassan. “Psychological Counselting in Two Different Cultures: State of 
Kuwait & Western Societies, ‘A Cross-Cultural Study’,’’ Psychological & Social 
Counslutations, 2002, pp.19-20. 





































69土井裕『癒しの霊気法』元就出版社、1998 年、pp.143-148.  
70ジェームズ・オシュマン著（帯津良一監修）『エネルギー医学の原理その科学的根拠』、エ
ンタプライズ出版部、2004 年、p. 73。  


























                                                  
72Rand, William B. Reiki, the Healing Touch, New Delhi: B. Jain Publishers, 2002, 
pp.1-44.  
73Peters, David, Leon Chaitow, Gerry Harris, and Sue Morrison. Integrating 
Complementary Therapies in Primary Care: A Practical Guide for Health Professionals, 
Edinburgh: Churchhill Livingstone, 2002, pp.6-7. 
74O’Mathuna, Donal, and Walter L. Larimore. Alternative Medicine: The Christian 
Handbook, Mich.: Zondervan, 2007, pp.123-124. Cohen, Michael H. “Healing at the 
Borderland of Medicine and Religion: Regulating Potential Abuse of Authority by 
Spiritual Healers,” Journal of Law and Religion, Vol. 18, No. 2, 2002/ 2003, pp.373-426. 
75土井 裕 pp.49-50. 
76Davis, Carol M. Complementary Therapies in Rehabilitation, Holistic Approaches for 
Prevention and Wellness, NJ, Slack Inc., 1997.p.239.  
77土井 裕、pp.59-61.  
782005 年 10 月から 12 月迄筆者がクウェイトに滞在中、実見した。  




































                                                  
80マハー氏のホーム・ページ参照 Synergie@Synergie-MahaNammour.com  
81 ムッラ医師は、本稿第 2 章 2②ジャースィム・バハマーンで既述の医師。  



























































2     Origins of Reiki : 
 Vedic  -  i.e. ancient India, &….lost 
 Re-discovered - Tibetan cosmology,  &….lost 
 Re-discovered – Mikao Usui San, Japanese educator, physician in early 1900’s 
 Oreserved during W.W.II  -  Hiyashi San 
 Available to the modern world from the 1970’s – Mrs. Takata San 
  
3 行目の Hiyashi San とは創始者臼井甕男の直弟子である林忠次郎(1879-1941)88と、思
われ、表記の誤りと思われる。 
臼井甕男は、断食後に霊能力を知る体験を経て、治病の霊能を得るようになった、と後
                                                  
83この番組放映直後、筆者はムッラ医師と面談する機会があった。  
842005 年クウェイトでの調査中の実見による。  
85本稿第 1 章 3〔1〕「近代医療と伝統」参照。  
86本稿第 1 章 3〔5〕「新たなネット・ワーク」参照。  
87Cyurs J. Mehta はインド出身の Reiki Tech 流派に属する霊気術者で、米国、ベルギー等
で霊気療法を行う傍ら、環境保護事業にも従事している。  































                                                  
89同上書、pp.44-45. 
90同上書、pp.146-147.  
912007 年 9 月 11 日、霊気施術者の水島理恵氏との面談による。同氏は臼井甕男の五戒「今
日だけは怒るな 心配すな 感謝して 業をはげめ 人に親切に」を日々基本とする事の
重要性をも説いていた。 
92土井 裕、p.60.  
932005 年、クウェイトでの調査中の実見。  















長国連邦の総人口は 327 万 9 千 774 人に対して 294 万 4 千 159 人と全体の 79.9%人を占め
る96。 










創始者は、ロバート・モンロー（Robert Monroe、米国出身 1916 年-1995 年、以下モン
ロー）という 1 技師である。1970 年、モンローは、瞑想、幽体離脱を研究する目的で、自
身の名に因んだモンロー研究所を設立した98。 





96United Arab Emirates, Ministry of Economy, Census 2005.   
97クウェイトにおける外国人の余暇・趣味活動に関する調査もデータもないため、明らかで
はないが、アラブ首長国連邦の外国人に比べると、家族・友人と集まることが多い。  
98Mayer, Robert A. The Intrigue of the Possible, Bloomington: AuthorHouse, 2007, 






























                                                  
99Sheikh, Anees A. Healing Images: The Role of Imagination in Health, New York: 
Baywood Publishing Company, 2003, pp.132-133. 
100Druckman, Daniel, and Robert A. Bjork. Learning, Remembering, Believing: 
Enhancing Human Performance, Washington, D.C.: National Academy Press, 1994, p.5. 
101Greenebaum, Ken, and Ronen Barzel. Audio Anecdotes: Tools, Tips, and Techniques 
for Digital Audio, Natick, Mass.: A K Peters, 2004, p.363. 
102Schwimmer, George. Adventures in Consciousness: Accessing Inner Realities, 






































106d'Arc, Joan. Phenomenal World: Remote Viewing, Astral Travel, Apparitions, 
Escondido CA: The Book Tree, 2000, pp.100-103. 
107Upton, Charles. The System of Antichrist: Truth and Falsehood in Postmodernism 
and the New Age, Ghent, NY: Sophia Perennis, 2001, p.130. 
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クウェイト大学、社会学部教授の、ハーディ博士(ハーディ・アシュカナーニー、Dr. Hādī.  
Ashkanani)によると、クウェイトでは、若年層を中心に薬物中毒患者が増え続け、2002 年














ンター(Mu j‘am al-Manār al-Tibbi, Markaz al-Tibb al-Bādī、ムジャンマ･アル･マナール･
アル・ティビー、マルカズ･アル・ティッブ･アル･バディリー、〔医院総合ビル、代替医療
センター〕、以下、代替医療センター)である。 
経営者は、ワクフ・イスラーム問題省(Wizarāt al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmīa )のシ
ャイクであるシャイク・アブドゥル・ムフサイン・ムハンマド･アル・ルワイシード(Shaykh 












                                                  
108 The New York Times, August 11, 2002, Sunday.  
109 2005 年クウェイトで、ドクトール・ハーディ談。 
110Jordan, Henry Louis. Comparative Religion: Its Genesis and Growth, [Whitefish, 
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ーミーとともに代替医療センターを開設した。 

























                                                                                                                                                  
Mont.]: Kessinger Publishing, 2003, pp.3-4. 
111Taylor, Greg. “Scientology in the German Courts,” Journal of Law and Religion, Vol. 
19, No. 1, 2003/ 2004, pp.153-198. 米国の新興宗教。その活動は様々な波紋を呼んでいる。
伝統的な宗教よりも、自己啓発的で、そのセミナー数は世界中で展開される支部で開かれ
ている。  
112Delaveau, Pierre. Vadevecum du Vocabulaire de la Sante,: de Abducteur à 



















































































































                                                  
114シャーロット・イリオパウロスイ著（阿部順子訳）『現代医療の治療効果を高める補完代




























































116WHO Country Reports and Charts for Suicide Reates, 2006 によると、クウェイトは
93 カ国中、83 位であった。なお、日本は８位であった。  
117宗教法人、日本ムスリム協会『聖クルアーン』、第 4 章 29-30 節。  
118スーダンでは、刑法によって、一年以下の禁固若しくは罰金又はその併科に処する。  
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状態を指すのであって、単に疾病または病弱でないことではない」("Health is a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease 
                                                  
1飯田史彦『生きがいの創造』、PHP 研究所, 2007 年、pp.48-49。  
2ストロング著（熊澤孝朗監訳）前掲書、pp.474-475。 




5Payne-Jackson, Arvilla, and Mervyn C. Alleyne. Jamaican Folk Medicine: A Source of 









リー・ヘルス・ケア(primary health care、PHC)と言う理念が打ち出された7。 
具体的な政策方針として、地域固有の伝統的な医療システムの価値を再認識し、これを
近代医療と併用することが奨励された8。 











                                                  
6Goodin, Robert E., Philip Pettit. Contemporary Political Philosophy: An Anthology. 
N.J.: Blackwell Publishing, 2006, pp.352-352. また、筆者による和訳は、厚生労働省、




7Tones, Keith, and Sylvia Tilford. Health Promotion: Effectiveness, Efficiency and 
Equity, GL: Nelson Thornes, 2001, pp.21-22. 
8Akhtar, Rais. Health and Disease in Tropical Africa: Geographical and Medical 
Viewpoints, London: Taylor & Francis, 1987, pp.497-512. 
9Holistic という言葉は、ギリシャ語の holos（全体）を語源としている。そこから派生した






10Sachdina, Zulie. “Islam, Procreation and the Law 2,” International Family Planning 
Perspectives, Vol. 16, No. 3, Sep., 1990, pp. 107-111.  
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これらの国々11は、1998 年の WHO 執行理事会で、現行の健康定義に含まれる「健康と





















本稿第 1 章 1〔3〕①「シャイクによる療法」で既に述べたように、この療法は、主に、
患者に、クゥルアーンやルカイヤを読誦して、その心身を癒す療法である。クゥルアーン
                                                  
11World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean, Cairo, 






いて(第 52 回 WHO 総会の結果)」、1999、10.26.の和訳を基に、筆者が和訳した。 
13 Kazarian, Shahé S., David R. Evans, eds. Handbook of Cultural Health Psychology, 
New York: Elsevier, 2001, pp.53-60. 
14 1999 年 6 月 17 日、マレーシア、クワンタン(Kuantan)大学で開催されたイスラーム医
学国際会議で、クウェイトは、クゥルアーン、ルカイヤなどイスラームの教えに基づいた
スピリチュアルな療法が、患者を救う、と主張。Islamic Medical Education Resource; 
Islamic Medicine, Its Meaning and Principles, 19th, July, 1999, Kulliyah of Medicine, 

























 アブー・サーミーの療法への報酬であるが、1 回につき基本料金(al-s‘ir)は 20KD、再来







アブー・サーミーの年齢は、60 代後半から 70 代前半で、未だワクフ・イスラーム問題省
に勤務するが、目下、国立病院における、代替医療としてのイスラームによる癒し療法の
責任者として、関係者に指導する。 
                                                  



































                                                  
16Young, Caroline, and Cyndie Koopsen. Spirituality, Health and Healing, Mass.: Jones 
& Bartlett Publishers, 2005, p.93. 
172005 年 11 月クウェイトでアブー・サーミーに直接聴取したことである。  
18ジンに関しては、本稿第 1 章、1〔3〕「①シャイク」で既に述べたが、詳細は、本稿第 3


































                                                  
19Wizarāt al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmīa 1998. 
20筆者は、これを贈呈され本稿執筆にも参考資料として使用。執筆者は 10 人でうち 8 人は
al-Ustādh al-Doctor の肩書きを持っていた。残りの 2 名はアブー・サーミーを含み彼はシ



































                                                  






























イスラーム諸国では、ジンのみならず、聖霊(rūḥ al-quds、英語では holy spirit)、天使












































28Bowen, John Richard. Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo 
Society,  New Jersey: Princeton University Press, 1993, p.137, p.200,  大塚和夫「ジン」、
『岩波イスラーム辞典』pp.508-509. 
29Bowen、同上書、同頁、Ashkanani, 前掲論文,p.125. Damiri, Hayat al-hayawan によ




アッラー        創造主 
天使          アッラーの被造物、光から創られた 
人間          アッラーの被造物、泥から創られた、善と悪を備えている 
ジン          アッラーの被造物、火から創られた、善と悪を備えている 
                               ↓ 
悪いジン 
  ｜ 






















                                                  
30板垣明美『癒しと呪いの人類学』春風社、2003 年、p.252, p.274。Hayyāt al-hayyawān
の`ifrīt の項目によれば、それらは神の言葉として「ジンの一種、イフリート」として言及
されている。またグールはジンとシャイターンの一種とされる。マーリドは原義的に「反
抗的・強力なもの」で Damiri では`ifrīt を形容する言葉して現れている。独立してジンの
一種と考えられるようになったのは 近ではないであろうか。  
31花渕 馨也『精霊の子供: コモロ諸島における憑依の民族誌』春風社年、2005、p.132。 





























でいるという噂が流れ始めた。クウェイトが、イラクの侵攻下にあった 1990 年 8 月から翌





                                                  
32Ashkanani, 前掲論文、pp.130-131. 
33同上書、同頁。  
34本稿第 1 部第 2 章 3〔2〕「部族社会」参照。  































ともある。伝統的に、クウェイト人女性は早婚、多産であった。本稿第 1 部第 12〔1〕②ⅱ
                                                  
36Ashkanani, 前掲論文、p.129.  
37日本ムスリム協会、前掲書、「34 サバア章」15,16、pp.524, 525。杉の一種と推測される
が、力強さ、英知の象徴として用いられる。レバノン産が有名。  
38Ashkanai, 前掲論文、p.129.  
39同上書、pp.129-130.  





































422005 年 11 月クウェイト調査中、前掲マダム・マリヤムから聴取。  



































 深夜にビデオを見ようと思い、妹がビデオのある書斎に取りに行っ  
                                                  

























 1 言ってやるがいい。「黎明の主に御加護を求め願う。 
 2 かれが創られるものの悪(災難)から、 
 3 深まる夜の闇の悪(危害)から、 
 4 結び目に息を吹きかける(妖術使いの)女たちの悪から、 







                                                  
45エルワージ著（奥西峻介訳）『邪視』、リブロポート、1992 年、322-323、372-373 頁。 
46日本ムスリム協会、前掲書、20 頁。  




































                                                  
48本稿第 1 章 3〔1〕「近代医療と伝統」参照。  









































 7 元公務員の女性、60 代。信仰が厚く、常に他人に寛容であったの  
                                                  































                                                  
51Westermarck, Edward (1862-1939). Wit and Wisdom in Morocco, MT(Montana), 
Kessinger Publishing, 2003, p.9, 56, 161, 175. フィンランド出身の社会人類学者で氏族間
のインセスト研究の第一人者。 
52本稿第 1 部第 1 章 3〔3〕「社会階層」参照。 
53本稿第 1 章 3〔4〕「女性をめぐる問題」参照。また、the National Health Service(英国国
営医療サービス団)で 30 年間教授を務めた経験のある医師、ピーター・タウンゼンド
(Peter,Townsend)博士は、彼の著書である Townsend, Peter, and Nick Davidson, eds. 


































































                                                  
54本稿第 1 章 1〔3〕1「シャイク」参照。 
55本稿第 1 部第 3 章参照。  
56イスラームの宗教指導者。スンニ派もこの呼称を使用するが、一般クウェイト社会では、
スンニ派は、シャイクを使用するのが多いのに対し、シーア派は、イマームが多い。  
57本稿第 3 章 1〔1〕「公的機関における－正統的―スピリチュアル療法」参照。  
58視聴率に関しては 2004 年クウェイト調査中、情報相直轄国営クウェイト・テレビ局、元
局長 Fakhrī Uuda Bāder Ghānim 直話。また、輸血でエイズに感染した青年は討論時には
顔を出していたものの、放送時に隠されていた。 

































                                                  
60クウェイトの日刊紙 Al-Watan, Sat, 27, 2003 より  
61英訳では Hans Wehr, A Dicionary of Modern Written Arabic, edited by J Milton Cowan 




































－シャイク : クルアーンを詠み、アッラーに祈るのです。 
 
 


















 回答したシャイクは、Shaykh al-Rashidī(シャイク･アル・ラシイディ)、Shaykh Yahyā 
al-Hadibān(シャイク･アル・ハディバーン)、 Shaykh Nafal al-Hamidān(シャイク･ナファ






















  クウェイト日刊紙 Al-Siyāsa,カイロ支局が、アズハル大学教授のム  
                                                  
622004 年 1 月クウェイトで調査中の実見。  































































医師の言葉 1 つ次第で、多くの人が経験していることではないだろうか。 
 
さて、2 番目の問題として、彼女が 終的に精神科医へ行き完治したこと、これを紙上で
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る公務員。 初の結婚は親同士が決定したもので、彼女はまだ 17 歳の高校生
であったが、当時(1975 年)としては決して早過ぎない結婚であった。 
 B は、翌年に男児を、翌々年には女児を続けて産んだ。彼女より 10 歳年長
の夫は、中流の上に属する裕福な商人層出身で、クウェイト中で売られている
全ての殺虫剤の輸入を手がけている。温厚で寡黙であったが、2 人の子どもを





て 2 枚の紙に書くと、B に 1 枚は水と一緒に飲むように、残りは常に身に付け
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ことによる。しかし 2 人は結婚し、直ぐに 3 人の子どもを続けてもうけた(2
人の息子と娘 1 人)。 
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マドは神の使徒である」と証言すること。2.礼拝、1 日 5 回、神に祈ること。3.喜捨、収入
の一部を困窮者に施すこと。 4.断食、断食月の日中、飲食や性行為を慎むこと。5.巡礼、































































ḥājja)、あるいはハーッジー ( ḥājjī) という尊称を得て、ムスリムの社会で尊敬を受ける87。 
しかし、全てのイスラーム教徒に課せられる五行のうち、他の四行である、信仰告白
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していることを、米国の生化学者フレイ(William H. Frey Ⅱ)は実証した102。 
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 3 サード(S ‘ād)、シード(S‘īd)、シダー(S ‘idā)、サードとシードは兄弟、シダ
ーは 2 人の妹で、信心深い人生を送った。 
 
 











 5 ワリー･キドル(Walī al-Khidr、クウェイトでは一般的にキドレという発音
で呼ばれる)142彼の墓は、前掲 2 のシャイク・ムラードの墓の隣にある。彼は、
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第 3 章 小括 
クウェイトに近代医療が定着してから20余年経った1980年代、クウェイト政府は、WHO
に加盟し、東地中海地域の 1 メンバーとなった。以降、豊かな経済力を背景に、WHO 内で
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第 4 章 イスラームの伝統的精神療法 －ザールによる治療儀礼を事例に－ 

































                                                  







2002 年には全人口の 1％を占めた2。 
2005 年、クウェイト内務省、刑事局(Criminal Investigation Department in the Ministry 
of the Interior)の発表によると、薬物中毒の入院患者数が増加し続ける中、国立アミール・
ホスピタルに緊急入院した患者には、14 歳の少年も含まれていた3という。 
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期間によって呼び方が異なる。6 種類のザールの儀礼は、全て、1 日から 7 日に亘り行われ
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118Ashkanani, 前掲論文,p.261.  






〔6〕ママ・アジーザ －ジンに憑依された女性の例  
 ザール儀礼を執り行うババ、ママが高齢化し、後継者に乏しい昨今、現役のママを訪問
する機会に恵まれたので、以下に紹介するとともに、今日、ザールは必要とされているの
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123Avery, Peter, et al..Cambridge History of Iran, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991,p.584.  
124Toledano, Ehud R. As if Silent and Absent: Bonds of Enslavement in the Islamic 
Middle  East, New Haven: Yale University Press, 2007,p.218.   
1252005 年 11 月ママ・アジーザ談。  
126アブドゥッラー・ホセイン･アシュカナーニー、通称アブー・フサイン(‘Abd al-Allāh 


















ママ・アジーザは、夫との間に 3 人の男子、6 人の女子をもうけた。 初の子どもを流産
して、この経験より、以降子どもは、全て、米国改革派のアメリカン・ホスピタルか国立
病院で出産した。夫は 18 年前、64 歳で亡くなった。 
現在、ママ・アジーザは次男のカーリド氏(Khālid)と、その家族と共に住む。カーリドは














                                                  
127本稿第 2 章〔1〕①アブー・フサイン②ジャースィム・バハマーン参照。  
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130本稿第 4 章、2〔2〕②由来と歴史、参照。ラマダーン中は天が開き、アッラーは、通常
より地上を見る事ができるのでジンは懼れ、ザールを行っても現れない。  
131本稿第 3 章 3〔2〕③哀悼儀礼－血と涙、参照。シーア派が、フサインらの殉教の物語を
語り、説教をする場所のこと。 
132英語名、ラテン名は、筆者が Grieve, Margaret,. A Modern Herbal Botanical Dictionary, 
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という。また、A は 35 歳で、未だ縁遠い。クウェイトは、以前に比べて、恋愛結婚が増え
たが、A に結婚を申し込む男性は現れない。伝統に従って、A は父親に夫を見つけてもうら
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公的に編成されなかった伝統的民間療法(表 3)  












































































































































































































公的に編成されなかった伝統的民間療法－現在民間医療機関で行われている(表 2)  
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